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Â ñòàòüå îïèñàíû ðûíî÷íûå èíñòðóìåíòû àóäèòîðñêîãî ðûíêà, äàíà õà-
ðàêòåðèñòèêà è îöåíêà âëèÿíèÿ êàæäîãî èç íèõ íà êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã 
àóäèòîðñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îïðåäåëåíû ïîíÿòèÿ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî 
êîíòðîëÿ àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
The article describes market-based instruments of audit market. The authors de-
scribe and define the impact of each tool on the quality of services provided by audit 
companies. In addition, the concepts of internal and external control of audit activities 
are defined and considered.
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Ñîâðåìåííûå ïóòè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäû â Ðîññèè èìåþò âåñüìà 
ñëîæíûé õàðàêòåð. Ñàíêöèè ñî ñòîðîíû Åâðîïû è ÑØÀ, íîâûå óñëîâèÿ äëÿ ïî-
ñòðîåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè, íåñòàáèëüíîñòü êóðñà 
ðîññèéñêîãî ðóáëÿ íà ìèðîâîì ðûíêå — âñå ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè 
êîììåð÷åñêîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è íà ðûíêå óñëóã. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò îñîáûé èíòåðåñ ê êîíñóëüòàöèîííûì óñëóãàì, ïðåäëà-
ãàþùèì îïòèìèçàöèþ íàëîãîâîé íàãðóçêè, þðèäè÷åñêèé è ôèíàíñîâûé êîíñàëòèíã, 
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà áóõãàëòåðñêîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòîâ. 
Ê ïðåäïðèÿòèÿì, îêàçûâàþùèì òàêèå óñëóãè, îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî êîíñàëòèíãîâûå 
ôèðìû, íî è àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè (ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹ 307-ÔÇ 
îò 30.12.2008 ã.). Â ïåðèîä êðèçèñà ñâîþ àêòóàëüíîñòü íå òåðÿåò è îáÿçàòåëüíûé 
àóäèò, ò. ê. ïî çàêîíó ñóùåñòâóåò ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå îáÿçàíû åæåãîäíî 
*  Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÃÍÔ â ðàìêàõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîåêòà ÐÃÍÔ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îáåñïå÷åíèÿ êà-
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ïîäòâåðæäàòü äîñòîâåðíîñòü ñâîåé áóõãàëòåðñêîé è (èëè) ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè. 
Äëÿ âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé îò÷åòíîñòè äîáðîñîâåñòíîå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå — 
âàæíåéøèé èíñòðóìåíò äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íàïðèìåð, ïðè 
ïîêóïêå èëè ïðîäàæå áèçíåñà äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è ïîêóïàòåëåé. 
Ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè ÃÀÒÑÀ, àóäèòîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü îòíîñèòñÿ ê 
äåëîâûì óñëóãàì, àóäèò — ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà, òðåáóþùàÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè [3], ïîýòîìó âàæíîé ïðîáëåìîé äëÿ àóäèòîðñêîãî 
ðûíêà ñòàíîâèòñÿ êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã. Â ïåðèîä ñòàãíàöèè ýêîíîìèêè 
áîëüøîå âëèÿíèå íà ïðîäâèæåíèå óñëóã è ïîâûøåíèå óðîâíÿ êà÷åñòâà àóäè-
òîðñêèõ óñëóã ñïîñîáíû îêàçàòü ðûíî÷íûå èíñòðóìåíòû. 
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ «Ôèíàíñîâîãî ñëîâàðÿ», ðûíî÷íûé èíñòðóìåíò ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ýêîíîìè÷åñêóþ êàòåãîðèþ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ îñîçíàíî è 
öåëåíàïðàâëåííî äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ è 
ãîñóäàðñòâà. Ðûíî÷íûå èíñòðóìåíòû ìîãóò îêàçûâàòü êîëè÷åñòâåííîå è (èëè) 
êà÷åñòâåííîå âëèÿíèå íà ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã [5]. Â öåëÿõ îáå-
ñïå÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà óñëóã äëÿ àóäèòîðñêîãî ðûíêà öåëåñîîáðàçíî 
ïðèìåíåíèå ëîãèñòè÷åñêèõ, ìàðêåòèíãîâûõ ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ, ïðèåìîâ 
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà óñëóã è ëîÿëüíîñòè ïîòðåáèòåëåé, 
öåíîîáðàçîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ èííîâàöèÿìè, êîíêóðåíòíûõ ñòðàòåãèé è äð. [1].
Â òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíà õàðàêòåðèñòèêà ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ àóäèòîð-
ñêîãî ðûíêà, èõ âëèÿíèå íà åãî ñóáúåêòû â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îêàçû-
âàåìûõ óñëóã.
Òàáëèöà 1
Ðûíî÷íûå èíñòðóìåíòû àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
èõ âëèÿíèå íà êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã
¹
ï/ï
Ðûíî÷íûå 
èíñòðóìåíòû 
àóäèòîðñêîãî ðûíêà 
Îïèñàíèå ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ, 
èõ âëèÿíèå íà êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè
1 2 3
1 Ìàðêåòèíãîâûå 
èíñòðóìåíòû
Îïèñàíèå: ê ìàðêåòèíãó óñëóã îòíîñÿò ñïîñîáû âëèÿíèÿ íà 
ïîòðåáèòåëåé, ñïîñîáñòâóþùèå ïîâûøåíèþ ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
óñëóã. Ìàðêåòèíã ðûíêà àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: 
— àíàëèç è ïðîãíîçèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû;
— îïðåäåëåíèå è ñåãìåíòàöèÿ öåëåâîé àóäèòîðèè;
— îöåíêà ïðåäïî÷òåíèé êëèåíòîâ;
— àíàëèç ñîñòàâà îñíîâíûõ, ñîïóòñòâóþùèõ è ïðî÷èõ óñëóã;
— âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé öåíîâîé ïîëèòèêè;
— ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé.
Âëèÿíèå: ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîäàæ è êîíêóðåíòíûõ 
ïðåèìóùåñòâ, êàê ñëåäñòâèå — ðîñò öåííîñòè óñëóãè äëÿ 
êëèåíòîâ. Ó÷åò âûÿâëåííûõ ïîòðåáíîñòåé ïîêóïàòåëÿ ñïîñîá-
ñòâóåò êîððåêòèðîâêå ïåðå÷íÿ ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã 
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ðûíêà. Ýòî âëèÿåò íå òîëüêî 
íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé, íî è íà îæèäàå-
ìîå êà÷åñòâî äëÿ êëèåíòîâ. 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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2 Ëîãèñòè÷åñêèå 
èíñòðóìåíòû
Îïèñàíèå: ëîãèñòè÷åñêèå èíñòðóìåíòû àóäèòîðñêîãî ðûíêà 
âêëþ÷àþò ðàçðàáîòêó ìåòîäè÷åñêèõ ïîëîæåíèé ïî óïðàâëåíèþ 
èíôîðìàöèîííûìè, ôèíàíñîâûìè, êàäðîâûìè è ìàòåðèàëüíûìè 
ïîòîêàìè îðãàíèçàöèè. 
Èíôîðìàöèîííûì ïîòîêîì ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííûé îáìåí 
äàííûìè ñ ñîòðóäíèêàìè è êëèåíòàìè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
ñîáëþäåíèþ âðåìåííûõ ãðàíèö ïðîöåññà îêàçàíèÿ óñëóã.
Âëèÿíèå: àâòîìàòèçàöèÿ è ãðàìîòíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ïîòîêà ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
îêàçûâàåìûõ óñëóã, ò. ê. ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííûé 
è êîìïåòåíòíûé âíóòðåííèé êîíòðîëü êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ 
óñëóã. 
Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè ïîäðàçóìåâàåò àíàëèç 
è êîíòðîëü íàä îáîðà÷èâàåìîñòüþ íàëè÷íûõ è áåçíàëè÷íûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îðãàíèçàöèè, îòñëåæèâàíèå ñðîêîâ 
ïëàòåæåé, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòåé.
Âëèÿíèå: êîíòðîëü çà óïðàâëåíèåì ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè 
ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðîöåññà îêàçàíèÿ àóäèòîð-
ñêèõ óñëóã, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû 
ïðåäïðèÿòèÿ
Êàäðîâûé ïîòîê îáåñïå÷èâàåò âàæíûå êðèòåðèè êà÷åñòâà 
àóäèòîðñêèõ óñëóã. ×åì âûøå óðîâåíü çíàíèé è êâàëèôèêàöèÿ 
ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè, òåì âûøå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
óñëóã.
Âëèÿíèå: îñíîâíîé êðèòåðèé ïðåäëàãàåìîãî êà÷åñòâà àóäèòîð-
ñêèõ óñëóã îêàçûâàåò íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà äåëîâóþ ðåïóòà-
öèþ àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè íà ðûíêå.
Ìàòåðèàëüíûé ïîòîê âêëþ÷àò â ñåáÿ îáìåí ðååñòðàìè 
è äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ àóäèòà 
è îêàçàíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã, îáåñïå÷åíèå 
èõ êîíôèäåíöèàëüíîñòè è ñîõðàííîñòè.
Âëèÿíèå: íàäëåæàùåå îòíîøåíèå ê ìàòåðèàëüíîìó ïîòîêó 
â öåëÿõ îêàçàíèÿ àóäèòîðñêèõ óñëóã — îñíîâíîé ïðèíöèï 
âûïîëíåíèÿ àóäèòîðñêîãî çàäàíèÿ, ñîãëàñíî ñëåäîâàíèþ 
ïîñòóëàòîâ àóäèòà, ñòàíäàðòîâ àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè 
(íàïðèìåð, ÔÑÀÄ ¹ 34), à òàêæå ñîáëþäåíèþ ýòè÷åñêèõ íîðì
3 Ýëåìåíòû 
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ïðîãíîçèðîâàíèÿ
Ðåçóëüòàòû ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåäóð ïî ìîíèòîðèíãó, èññëå-
äîâàíèþ è îöåíêå ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè àóäèòîðñêèõ 
îðãàíèçàöèé, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè 
è äèíàìèêå ðàçâèòèÿ íà ïîñëåäóþùèé ïåðèîä âðåìåíè. 
Ê òàêèì ïîêàçàòåëÿì îòíîñÿòñÿ: îáúåì âûðó÷êè àóäèòîðñêîé 
îðãàíèçàöèè, ýëåìåíòû ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé 
êëèåíòîâ, êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ, ïîêàçàòåëè 
ïî÷àñîâîé íàãðóçêè ñïåöèàëèñòîâ, òåìïû ïðèðîñòà êîëè÷åñòâà 
ïîêóïàòåëåé çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä, ïðèìåíåíèå ìàðêåòèíãî-
âûõ ýëåìåíòîâ ïðîäâèæåíèÿ àóäèòîðñêèõ óñëóã. 
Âëèÿíèå: ïîâûøåíèå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà àóäè-
òîðñêèõ óñëóã
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
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4 Öåíîîáðàçîâàíèå Îïèñàíèå: öåíîîáðàçîâàíèå — íåìàëîâàæíûé ýëåìåíò 
àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçûâàþùèé âëèÿíèå 
è íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèîáðåòåíèå óñëóãè ó ïîòðåáèòåëÿ, 
è íà ôîðìèðîâàíèå âûðó÷êè ó ïîñòàâùèêà. Ê ôàêòîðàì 
öåíîîáðàçîâàíèÿ îòíîñÿò ïðåäåëüíûå èçäåðæêè, öåíîâóþ 
ýëàñòè÷íîñòü ñïðîñà, çàòðàòíûé ìåòîä, ìåòîäû äîñòèæåíèÿ 
ïðèáûëè, ñëåäîâàíèÿ çà êîíêóðåíòîì, óñòàíîâëåíèÿ öåíû 
íà îñíîâå öåííîñòè óñëóãè, ìàðêåòèíãîâûé ìóëüòèïëèêàòîð.
Âëèÿíèå: ñòîèìîñòü àóäèòîðñêèõ óñëóã ïðÿìî ïðîïîðöèî-
íàëüíà óðîâíþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ìåòîäè-
÷åñêîé è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè àóäèòîðñêîé 
îðãàíèçàöèè, ïîýòîìó öåíîâîé êðèòåðèé îêàçûâàåò çíà÷èòåëü-
íîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã
5 Ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà óñëóãè
Îïèñàíèå: àóäèòîðñêàÿ óñëóãà — âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïîýòîìó 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óñëóã — âàæíûé èíñòðóìåíò ðûíêà. Ýòî 
âîçìîæíî îñóùåñòâèòü çà ñ÷åò êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàð-
ñòâà è ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, ïðèìåíåíèÿ âíóòðè-
ôèðìåííûõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà óñëóãè, çàùèòû ðèñêîâ 
àóäèòîðñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïóòåì ñòðàõîâàíèÿ, óëó÷øåíèÿ 
ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ.
Âëèÿíèå: ýëåìåíòû âíóòðåííåãî è âíåøíåãî êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê âîñïðèíèìàåìîå 
(ôàêòè÷åñêîå) êà÷åñòâî àóäèòîðñêèõ óñëóã
6 Ïîâûøåíèå ëîÿëü-
íîñòè ïîòðåáèòåëåé
Îïèñàíèå: ëîÿëüíîñòü êëèåíòîâ çàâèñèò îò ñòåïåíè âíåäðåíèÿ 
àóäèòîðñêèì ïðåäïðèÿòèåì êîìïëåêñà ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ. 
Ïîòðåáèòåëü âûáåðåò òî ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå ïðåäîñòàâèò áîëåå 
êîíñòðóêòèâíûå óñëîâèÿ äëÿ äëèòåëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ó÷òåò 
èíäèâèäóàëüíûå òðåáîâàíèÿ è ïîæåëàíèÿ ïîêóïàòåëÿ óñëóã.
Âëèÿíèå: âîçäåéñòâèå íà îæèäàåìîå êà÷åñòâî êëèåíòà àóäèòîð-
ñêèõ óñëóã, ïîäðàçóìåâàþùåå ñîâîêóïíîñòü ôàêòîðîâ, êîòîðûå 
âëèÿþò íà öåííîñòíîå âîñïðèÿòèå ïîòðåáèòåëÿ àóäèòîðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè (íàïðèìåð, ïðåäîñòàâëåíèå îñîáûõ äîãîâîðíûõ è 
öåíîâûõ óñëîâèé, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, êîìïëåêñíîå îáñëó-
æèâàíèå, ãàðàíòèè íà ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè è ïðî÷.)
7 Êîíêóðåíòíûå 
ñòðàòåãèè
Îïèñàíèå: ýôôåêòèâíàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñòðàòåãèÿ — âàæíîå 
çâåíî ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ çàêàç÷èêîâ, 
óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè è óêðåïëåíèÿ äåëîâîé ðåïóòàöèè 
àóäèòîðñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ó÷åíûå âûäåëÿþò ðàçëè÷íûå òèïû 
êîíêóðåíòíûõ ñòðàòåãèé, çàâèñÿùèå îò îòðàñëè êîìïàíèè, 
ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè è âðåìåíè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íà 
ðûíêå. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì Ì. Ïîðòåðà, ñóùåñòâóåò òðè 
âèäà êîíêóðåíòíûõ ñòðàòåãèé: ìèíèìèçàöèÿ èçäåðæåê, 
äèôôåðåíöèðîâàíèå, ôîêóñèðîâàíèå. Êàæäîé àóäèòîðñêîé 
îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî ðàçðàáàòûâàòü è âíåäðÿòü êîíêóðåíò-
íóþ ñòðàòåãèþ èíäèâèäóàëüíî, ñîãëàñíî äàííûì ìîíèòîðèíãà 
ðûíî÷íîé ñðåäû è èõ êîíêóðåíòíûõ ïîçèöèé 
Âëèÿíèå: âîçäåéñòâèå íà îæèäàåìîå êà÷åñòâî àóäèòîðñêèõ 
óñëóã
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8 Óïðàâëåíèå 
èííîâàöèÿìè 
Îïèñàíèå: ïðèìåíåíèå èííîâàöèé îáåñïå÷èâàåò ïðåäïðèÿòèþ 
êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà íà ðûíêå àóäèòîðñêèõ óñëóã. 
Äåÿòåëüíîñòü àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ðåãóëèðóåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè, ïîýòîìó íàïðÿìóþ çàâèñèò îò èçìåíåíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðàâîòâîð÷åñêèå èíèöèàòèâû âëèÿþò íå 
òîëüêî íà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, íî è íà ñàì 
ïðîöåññ îêàçàíèÿ óñëóãè. Ñîãëàñíî ïðèíÿòûì çàêîíàì è 
íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé, àóäèòîðû ðàçðàáàòûâàþò è 
âíåäðÿþò íîâûå ìåòîäèêè ðàáîòû, èñïîëüçóþò àêòóàëüíîå 
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïîääåðæèâàþùåå òåêóùèå èçìåíå-
íèÿ, ïîâûøàþò óðîâåíü ñåðâèñà äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Âëèÿíèå: ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðîöåññà îêàçà-
íèÿ àóäèòîðñêèõ óñëóã, áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ïîòðåáèòåëüñêèå 
îæèäàíèÿ, ïîâûøàåò öåííîñòü àóäèòîðñêèõ óñëóã ó êëèåíòîâ
Ïðåäñòàâëåííàÿ îöåíêà ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ â òàáëèöå 1 íàãëÿäíî äî-
êàçûâàåò òåñíóþ âçàèìîñâÿçü êà÷åñòâà óñëóã è àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè.  Èí-
òåðåñ êëèåíòîâ îáóñëàâëèâàåòñÿ îæèäàåìûì êà÷åñòâîì àóäèòîðñêèõ óñëóã, à 
íàïðàâëåíèÿ è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû àóäèòîðñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ áàçèðóþòñÿ íà 
ïðåäëàãàåìîì êà÷åñòâå óñëóã, âêëþ÷àþùåì ñîâîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ, êîòîðûå 
îêàçûâàþò âëèÿíèå íå òîëüêî íà ïðîôåññèîíàëèçì àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé, 
íî è íà ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ. Îæèäàåìîå è ïðåäëàãàåìîå êà÷åñòâî 
âìåñòå îáðàçóþò âîñïðèíèìàåìîå èëè ôàêòè÷åñêîå êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ àó-
äèòîðñêèõ óñëóã. Îñíîâíûå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå êà÷åñòâî àóäèòîðñêèõ óñëóã, 
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 1. 
Åñëè ãîâîðèòü î êîíòðîëå êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã, òî ìîæíî âûäåëèòü 
äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ: âíåøíèé è âíóòðåííèé. Ïåðâûé ïîäðàçóìåâàåò 
îðãàíèçàöèþ ðåãóëÿðíîé ïðîâåðêè àóäèòîðñêèõ ïðåäïðèÿòèé íà îñíîâå îïðåäå-
ëåííûõ ìåòîäèê è ïðîöåäóð, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ñòîðîííèìè ñïåöèàëèñòàìè 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîðåãóëè-
ðóåìûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå èñêàæåíèé è îøèáîê â ðà-
áîòå, êîíòðîëåì çà äîáðîñîâåñòíîñòüþ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ àóäèòîðàìè, 
ñîáëþäåíèåì èìè ïðàâîâûõ è ýòè÷åñêèõ íîðì (âêëþ÷àÿ àíòèêîððóïöèîííîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî). Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó, àóäèòîðñêèì îðãàíèçàöèÿì 
ïðåäïèñàíî óñòàíàâëèâàòü è ïðîâîäèòü âíóòðåííèé êîíòðîëü êà÷åñòâà íà àóäè-
òîðñêîì ïðåäïðèÿòèè äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîëæíîãî óðîâíÿ îêàçûâàåìûõ óñëóã 
êëèåíòàì. Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèåì âíóòðåííèì êîíòðîëåì êà÷åñòâà àóäè-
òîðñêèõ óñëóã âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
ðàçðàáîòêà íîâûõ âèäîâ óñëóã, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ðûíêà è òåí- 
äåíöèÿì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè;
óëó÷øåíèå ìåíåäæìåíòà è êîììóíèêàöèé ñðåäè ñîòðóäíèêîâ àóäèòîð- 
ñêîé îðãàíèçàöèè;
ïðèìåíåíèå ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, âíóòðèôèðìåííûõ ñòàíäàðòîâ è  
àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà.
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Ɉɠɢɞɚɟɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ  
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 ɉɪɢɜɟɬɥɢɜɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ 
ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɨɧɭɫɨɜ ɢ ɫɤɢɞɨɤ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝɢ 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
 ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚ  
 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ  
ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ 
 ɍɱɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ  
ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɚ 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɜɚɧɫɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ  
ɜ ɪɚɫɫɪɨɱɤɭ 
 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣ  
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ  ɭɫɥɭɝɢ 
 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɨɪɦɚɦ  
ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ  
ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
 ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ  
 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ   
ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɭɞɢɬɚ 
 ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɥɨɜɚɹ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ, ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
 Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɨɩɵɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
 Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɪɨɤɨɜ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɚ 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ 
 Ƚɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɧɨɬɚ  
ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦ ɩɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ
ȼɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ 
Ðèñ. 1. Ìîäåëü îöåíêè êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã 
ñ ïîçèöèè èñïîëíèòåëÿ è ïîòðåáèòåëÿ
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàþò íå òîëüêî îñíîâíûå 
àóäèòîðñêèå óñëóãè, íî è ñîïóòñòâóþùèå. Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ ðåéòèíãî-
âîãî àãåíòñòâà, çà 2014 ã. íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè âèäàìè àóäèòîðñêèõ óñëóã 
ñòàëè: ÈÒ-êîíñàëòèíã (15% îò âûðó÷êè ïðåäïðèÿòèé, â òî âðåìÿ êàê îñíîâíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü — àóäèò çàíèìàåò ëèøü 30% îò äîõîäà), ôèíàíñîâûé êîíñàëòèíã 
(14%), óñëóãè ïî íàëîãîâîìó ó÷åòó (12%), îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü (9%), þðè-
äè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè (8%), ïðî÷èå êîíñàëòèíãîâûå óñëóãè (13% îò âûðó÷êè 
àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé) [2]. Òàêîé èíòåðåñ ê ñîïóòñòâóþùèì óñëóãàì ó êëè-
åíòîâ ïîäòâåðæäàåò öåëåñîîáðàçíîñòü âíåäðåíèÿ ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ 
ýôôåêòèâíîãî ïðîäâèæåíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã. Ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã 
àóäèòîðñêîãî ðûíêà, îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, åãî âíåøíåé è âíóòðåí-
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íåé ñðåäû, ó÷åò ïîæåëàíèé è òðåáîâàíèé êëèåíòîâ, âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ 
óñëóã è ìåòîäèê ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè àóäèòîðñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé íà ðûíêå. 
Ïîäâîäÿ èòîãè, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êà÷åñòâà àóäè-
òîðñêèõ óñëóã íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé: âî-ïåðâûõ, ñî-
âåðøåíñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå, íàëàæèâàÿ äèàëîã ìåæäó 
áèçíåñîì è ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðîëåì. Îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ — ïðîäóêòèâíûé ìåòîä î÷èñòêè ðûíêà îò íåäîáðîñî-
âåñòíûõ àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé. Àêòóàëüíûì íàïðàâëåíèåì â 
ïëàíå ñòàíäàðòèçàöèè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè â áóäóùåì ñòàíåò àäàïòàöèÿ 
îñîáåííîñòåé èñëàìñêîãî ó÷åòà ê ðåàëèÿì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñòàí-
äàðòîâ â ñâÿçè ñ óêðåïëåíèåì ïîçèöèé âîñòîêà íà Âñåìèðíûõ ðûíêàõ [4]. Âî-
âòîðûõ, îñîáûì ïðèîðèòåòîì îñòàþòñÿ âíåäðåíèå è ïðèìåíåíèå ýëåìåíòîâ 
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ íà àóäèòîðñêîì ïðåäïðèÿòèè. 
Â-òðåòüèõ, àóäèòîðñêèì ïðåäïðèÿòèÿì íåîáõîäèìû îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäå-
íèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðîñò ëîÿëüíîñòè ïîòðåáèòåëåé è öåííîñòíîå 
âîñïðèÿòèå êëèåíòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñðåäñòâàì ïðèìåíåíèÿ 
ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà óñëóã. 
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